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Danske deltagere udvalgt til euspen Challenge 2015
Kim da Costa Carneiro og Hans Nørgaard Hansen fra DTU Mekanik har udpeget Hüsnü Aslan fra iNano på Aarhus
Universitet og Maximilian Marhöfer fra DTU Mekanik, Sektionen for Proces- og Produktionsteknologi som de to danske
deltagere i konkurrencen. Begge deltagere blev valgt på baggrund af deres præsentationer af unikke løsninger på
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